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El 60 per cent de l’electorat català vota a les eleccions del Parlament
El passat 28 de novembre els catalans i catalanes estaven cridats a les urnes per novena vegada des de 
la restauració de la democràcia, per decidir qui havien de ser els 135 diputats que formaran el Parlament 
de la IX Legislatura: 85 per la demarcació de Barcelona, 17 per la de Girona, 15 per Lleida i 18 més per 
Tarragona.
A les nou del matí es van obrir les portes dels 2.721 col·legis electorals catalans, i 11 hores més tard va 
començar l’escrutini dels vots, amb veus que donaven la majoria absoluta a CiU i anunciaven la fi del 
govern d’Entesa. Poques hores després, els resultats es van fer efectius i els 135 escons de la Cambra van 
adoptar cara i nom.
Amb el 100% dels vots escrutats, es va confirmar el sondeig realitzat per la televisió pública catalana. 
Convergència i Unió va guanyar les eleccions amb el 38,45% del total de vots emesos, el que suposa 
62 escons del Parlament. Artur Mas va posar fi així a set anys de govern d’esquerres, que en conjunt va 
obtenir 48 escons, just la xifra aconseguida per CiU a les passades eleccions de 2006.
En concret, el PSC, ara a l’oposició, amb un 18,32% dels vots, va obtenir 28 escons, 9 menys que a la pas-
sada legislatura. ERC, que va obtenir 10 escons, va ser un dels grans perdedors de la jornada, amb una 
reducció d’11 escons respecte del 2006. La coalició ICV-EUiA, la tercera de les formacions que componien 
el Govern de la VIII Legislatura, va ser la menys castigada i es converteix  en la quarta força parlamentària, 
amb un total de 7,39% dels vots emesos i 10 diputats, dos menys que en l’anterior Cambra.  
Pel que fa a la resta de formacions parlamentàries, el PP, amb Alicia Sánchez Camacho al front, va obte-
nir el millor resultat electoral al Parlament de Catalunya, amb 18 escons, quatre més que a la passada 
legislatura. Ciutadans, el partit que va entrar al Parlament fa quatre anys, va aconseguir mantenir els 
tres escons i consolidar-ne així la presència. Els diputats d’aquesta formació, però, hauran de compartir 
el Grup Mixt amb els 4 diputats aconseguits per Solidaritat Catalana per la Independència, amb Joan 
Laporta al capdavant, que tot i presentar-se per primera vegada a unes eleccions, ha aconseguit ser la 
segona veu de l’independentisme al Parlament, mentre que Reagrupament, l’escissió d’ERC encapçala-
da per Joan Carretero, amb un 1,28 per cent dels vots, s’ha quedat sense representació parlamentària. 
Malgrat les enquestes, que anunciaven una participació a la baixa, l’abstenció s’ha reduït en gairebé 
quatre punts percentuals, respecte del 2006. En total, van votar 3.135.764 catalans, és a dir, el 59,95% 
dels electors, i el 2,94% dels vots va ser en blanc.
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L’electorat català va escollir els represen-
tants al Parlament entre 3.882 candidats, 
d’un total de 114 candidatures, que su-
peraven en 44 les dels comicis anteriors. 
Les eleccions van començar, doncs, 
amb un rècord històric de candidats des 
que el 1980 es van celebrar per primer 
cop unes eleccions autonòmiques per 
al Parlament de Catalunya. 
Les llistes presentades davant les Jun-
tes Electorals el passat més d’octubre 
presentaven algunes novetats, com 
l’aparició dels Pagesos per la Dignitat 
Rural Catalana (PDR.cat), que es presen-
taven per les llistes de Girona, el Partido 
de los Pensionistas en Acción, Pirates de 
Catalunya, Unión Progreso y Democra-
cia, Partido Aragonés o Falange Española 
de las JONS, mentre que van caure de les 
llistes, respecte de les eleccions de 2006, 
candidatures com la de Carmel/Partido 
Azul i Catalunya Decideix.
A partir d’ara, el calendari es configu-
ra de la següent manera: el proper 18 
de desembre se situa com a data límit 
per constituir el Parlament, i 10 dies 
després, és a dir, com a màxim el 28 de 
desembre, s’haurà de presentar la pro-
posta de candidat a la presidència de 
la Generalitat. Un dia més tard, sempre 
que la proposta obtingui majoria ab-
soluta, el president serà investit. En cas 
contrari, es realitzarà una segona vota-
ció, el dia 31 de desembre com a màxim, 
en la qual bastarà amb la majoria sim-
ple. Finalment, el 3 de gener del 2011, 
es duria a terme la presa de possessió 
del 129è president de la Generalitat. 
A l’espera de la proclamació del nou 
president de la Generalitat, ja s’ha fet oficial la llista de diputats i diputades que formarà part de la nova 
Cambra. Entre ells, noves cares i alguna absència remarcable, com és el cas de l’encara president, José 
Montilla, qui ja ha anunciat que, de forma provisional, el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, 
es farà càrrec del grup parlamentari. 
Míriam Moreno Vegas
Periodista
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El Centre de Difusió de Dades, a la sala auditori del 
Parlament, va informar als mitjans de comunicació del 
recompte provisional dels resultats, l’evolució de la 
participació i les incidències de la jornada electoral
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Josep Vendrell recull el premi del Col·legi de Periodistes al projecte  
educatiu “El nostre Govern i tu”
El secretari de Relacions Institucionals, Josep Vendrell, va rebre el guardó al millor pla de comunicació, 
en la categoria de Creativitat i Innovació, que el Col·legi de Periodistes ha concedit al programa pedagò-
gic “El nostre Govern i tu”, impulsat per la Direcció General de Relacions Institucionals. 
A l’acte, que va tenir lloc el passat 3 de novembre a la seu del Col·legi de Periodistes, hi va assistir també 
el director general de Relacions Institucionals, Fèlix Alonso, i la coordinadora del projecte, Isabel Munta-
né. Josep Vendrell va destacar que un dels deures de la comunicació pública és el diàleg i la participació 
ciutadana, i, atès que un dels problemes és la desafecció vers la política i l’Administració, “tots hem d’es-
devenir societat educadora i fer camí: que els nens i les nenes coneguin què és el Govern, per què tenim 
institucions i per què es prenen decisions”. En definitiva, va afegir Vendrell, l’Administració ha de fer una 
funció pedagògica i els mitjans de comunicació també participen d’aquesta pedagogia, ja que un dels 
seus deures és ”informar i formar”.
De fet, un dels objectius 
principals d’”El nostre Go-
vern i tu” és apropar les 
institucions catalanes als 
infants de cinquè i sisè 
de primària, mitjançant 
materials en diversos 
suports, elaborats especí-
ficament per al projecte. 
Les novetats per al nou 
curs són un espai web, 
que comparteix contin-
guts amb el suport paper, 
però fomenta la interac-
tivitat, i un pòster amb 
els esdeveniments més 
rellevants que ha viscut 
la Generalitat al llarg de la 
seva història i que s’ha en-
viat a totes les escoles de 
Catalunya.
Tanmateix, aquestes noves activitats es complementen amb els quaderns educatius en paper, que in-
clouen exercicis per aprendre d’una manera amena, i la possibilitat que les escoles interessades visitin 
el Palau de la Generalitat.
L’èxit d’“El nostre Govern i tu” queda palès pels resultats obtinguts des dels seus inicis, amb la participa-
ció d’una cinquantena d’escoles de dinou comarques d’arreu del territori català. D’altra banda, la pàgina 
web, estrenada a principis d’aquest curs 2010-11, ja ha rebut unes 3.000 visites.
El Col·legi també ha guardonat els periodistes del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
que han elaborat i executat el pla de comunicació de la recent estrenada Línia 9 del Metro de Barcelona.
Montserrat Beltran
Periodista
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Fèlix Alonso, Josep Vendrell i Isabel Muntané rebent el premi del Col·legi de 
Periodistes per  “El nostre Govern i tu”
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L’expedient del diputat Josep Fàbrega, afusellat el 1939, és un dels  
més de 111.000 recuperats al Tribunal Militar Territorial III de Barcelona
Quan es pensa en un diputat del Parlament de Catalunya afusellat pels franquistes, el primer nom que 
ve al cap és, amb tota probabilitat, el de Lluís Companys. Líder d’Esquerra Republicana i president de la 
Generalitat des del 1934, es va exiliar, després de l’ocupació de Catalunya, a territori francès, on va con-
tinuar la seva tasca des de la llunyania. La de Companys és una figura reconeguda com a únic president 
democràtic afusellat i màxima expressió de la defensa dels interessos del seu poble i de la lluita contra 
el feixisme. Però no és l’únic parlamentari que va morir a mans de la dictadura: l’expresident català com-
parteix aquesta horrible circumstància amb un altre diputat, el gironí Josep Fàbrega i Pou.
Fàbrega va ser escollit alcalde de Palamós al 1902 i al 1931, després de la dictadura de Primo de Rivera. 
Posteriorment, es va convertir en diputat d’ERC al Parlament a les eleccions del 1932. Va ser l’únic parla-
mentari que va decidir quedar-se a Catalunya tot i l’avanç de les tropes del general Franco, una decisió que 
va pagar amb la seva vida als 71 anys. El seu procediment judicial, on s’explica amb detall la història del 
seu afusellament, resta en un soterrani a les dependències del Tribunal Militar Territorial III de Barcelona.
El de Fàbrega no és l’únic procediment que es pot trobar a l’Arxiu. El seu està acompanyat de 111.260 
expedients judicials més, corresponents al període comprès entre el 1939 i el 1988, tot i que la majoria 
són de finals del 1939 i principis del 1940. Es tracta de tot un recull documental que, des del 2003, i 
gràcies al conveni signat amb la Secretaria de Relacions Institucionals i Participació i amb l’Arxiu Na-
cional de Catalunya, ha estat sotmès a un procés de millora, que consisteix en l’encapsat i encamisat 
dels procediments. D’aquesta manera, el grup d’arxivers que hi treballa intenta que aquests testimonis 
documentals d’una època sobrevisquin al pas del temps i la humitat. 
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Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya, en l’homenatge al veterà republicà federal Josep 
Fàbrega i Pou, a Palamós, el 21 d’agost de 1932. L’acompanyen Josep Irla, comissari de la Generalitat a Girona; 
Ventura Gassol, conseller d’Instrucció Pública; Fermí Olivé, alcalde de la vila, i Josep Tarradellas, conseller de 
Governació, entre altres autoritats locals
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